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тощо. Жартівлива, «усміхнена» іронія О. Вишні – це і риса його вдачі 
(«рекордсмен веселощів»), світогляд, що, виливаючись гуморесками назовні, 
– лікує оптимізмом [там же, с. 750, 760, 765, 773]. Творчість О. Вишні є 
суттєвим внеском у розвиток української літератури, а його твори впливовим 
чинником культурного виховання «робітничо-селянських мас» [там же,                  
с. 756–757, 759, 789].  
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
 
Одна из важнейших проблем современной политической науки – 
невостребованность её при достижении определенных целей в политической 
практике; причём это касается как Запада, так и стран СНГ. Теория и 
практика существуют независимо друг от друга, они должны дополнять друг 
друга. В «реальной политике» в лучшем случае применяются отдельные 
прикладные политологические «технологии», способные дать быстрый 
эффект. Это может привести к следующим последствиям: 1) политическая 
наука в силу своей фактической невостребованности постепенно 
деградирует, всё больше становясь похожей на схоластику; 2) политические 
решения зачастую не опираются на глубокие (научные) знания и являются не 
столь эффективными, как могли бы быть. Основной путь преодоления 
описанной проблемы – демонстрация явной полезности действительно 
эффективных и жизнеспособных достижений современной политологии. 
Майкл ДеМерс писал: «Термин «геоинформационные системы» 
трудноопределим. Он представляет интеграцию многих предметных 
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областей. Поэтому нет общепринятого определения ГИС» [2, с. 8,]. 
Геоинформационные системы влияют на многие аспекты нашей жизни. ГИС 
интегрируются в образование, бизнес, производство и деятельность 
правительств. [3, c. 30] В целом ГИС – это достаточно широкое и абстрактное 
понятие, подразумевающее под собой электронные карты и программы-
приложения, обеспечивающие быстрый и качественный анализ информации, 
наносимой на эти карты.  
С помощью ГИС был создан мониторинг правонарушений на  
избирательных округах, что позволило проконтролировать реализацию 
важного института функционирования политической системы и 
политического режима,  их легитимности,  как выборы. 
В связи с участившими случаями незаконных действий во время 
проведения выборов, фальсификацией бюллетеней и т.п. Министерство 
внутренних дел Украины создало интерактивную карту нарушений на 
выборах президента Украины. Геоинформационная система "ВЫБОРЫ 2014" 
представляет собой инструмент, с помощью которого каждый гражданин 
имеет возможность контролировать работу, как самой полиции, так и 
состояние с правонарушениями в конкретном населенном пункте: районе, 
поселке, городе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 Геоинформационная система "ВЫБОРЫ 2014" 
 
Данная система состоит из: электронной карты Украины, на которую 
нанесены избирательные округа; категорий сообщений о правонарушениях, 
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разделены на такие, которые имеют признаки административных нарушений; 
имеющие признаки преступления (по предварительной квалификацией); и 
такие, что находятся в состоянии рассмотрения; зарегистрированных 
сообщений о нарушениях, которые поступают в органы внутренних дел от 
граждан, и отображаются на карте в соответствии с места регистрации такого 
уведомления; справочной информации о статьях административного и 
уголовного кодексов, касающиеся нарушений избирательного процесса. 
Можно выделить, что система позволяла отслеживать динамику 
регистрации сообщений, в определенных временных промежутках, а также 
статистически и визуально сравнивать ситуацию с правонарушениями, 
которые регистрируются в разных регионах Украины. 
В частности, этот инструмент позволил уменьшить сознательное 
манипулирование данными, или ошибочное их представления, что часто 
происходит в случае отсутствия прозрачного доступа к официальной 
статистики. Создаются возможности для борьбы с подтасовками выборов как 
накануне голосования, так и для оценки уровня достоверности официальных 
итогов уже прошедшего волеизъявления. 
Можно сделать вывод, что продемонстрированная ГИС «ВЫБОРЫ 
2014» упростила сбор, обработку, передачу и отображение статистической и 
атрибутивной информации по всему государству. Разработка ГИС как для 
политических целей, так и для любых других, сам по себе трудоемкий и 
сложный процесс, из-за возникает проблема, связанная со значительными 
временными, интеллектуальными и финансовыми затратами. В работе 
продемонстрирован пример удачного усовершенствования политической 
практики с помощью внедрения современных инструментов, что позволило 
обеспечить контроль и эффективность работы избирательной системы. а 
также открыть больше возможностей для политологии, как востребованной 
науки современности.  
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З самого початку існування системи державних трудових резервів 
(ДТР) як централізованої структури підготовки молодих робітничих кадрів її 
                                               
8 Робота здійснена в рамках виконання фундаментального дослідження №0115U000677 «Історичний 
розвиток порубіжжя Північно-Східної України як засіб конструювання загальнонаціональної моделі 
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